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〔エドワ ドー第二祈祷書／エリザベス祈祷書〕
1549
〔エドワード第一祈祷書〕
1 ※ 祈祷書統一法
2 序文
4
儀式について ̶ なぜあるものは
廃止され，あるものは保持される
のか
5 詩編集が読まれるべき順序
̶
朝と夕の祈りのときに唱えらるべ
き詩編の順序のための表
6 聖書の残りが読まれるべき順序
7 日曜日と種々の祝日と日のため
朝，夕の祈りのときにふさわしい
詩編と聖書日課†
̶ 年間の暦
9
詩編と聖書日課のための表と暦̶
それらに関する必要な規則付き
10と11
年間を通しての朝の祈りと夕の祈
りの順序
13 嘆願
15
年間を通して聖餐式執行のときに
用いるべき特祷，書簡，福音書
16 聖餐式執行の順序
2 序文
5，6，
7，9
詩編と聖書日課の表と暦 ̶ それ
らに関する必要な規則付き
10と11
年間を通しての朝の礼拝と夕の礼
拝
15
主の晩餐の祝いに用いられる歌
（Introits），特祷（Collects），書簡
と福音書と，年間を通しての聖餐
式 ̶ 断食とさまざまな日にふさ
わしい詩編と聖書日課付き
16
一般にミサと呼ばれた主の晩餐と
聖餐式
17
洗礼について，公的，私的，両方
の
19
堅信式について，ここには子供の
ための教理問答もある。
20 結婚式について
21
病人訪問式と病人の聖餐式につい
て
22 埋葬について
23 婦人の清めについて
24
一般に灰の水曜日と呼ばれるレン
ト第一日に用いられる諸種の祈り
を付した聖書の宣言
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1 祈祷書統一法
2 序文
3 教会の礼拝について
4 儀式について
5 詩編集が読まれるべき順序
6 聖書の残りが読まれるべき順序
7 ふさわしい聖書日課と詩編の表
8
年間を通しての祝日と断食の表と
規則
9 暦 ̶ 聖書日課の表付き
10 朝の祈りの順序
11 夕の祈りの順序
12 アタナシウス信条
13 嘆願（The Litany）
14 種々の場合の祈りと感謝
1662
〔チャールズ二世祈祷書〕
　参考資料A　祈祷書の内容の比較（1）
1604
〔ジェームズ一世祈祷書〕
1 ※祈祷書統一法
2 †序文
4
儀式について ̶ なぜあるものは
廃止され，あるものは保持される
のか
6 詩編集が読まれるべき順序
7
種々の祝日と日のため，朝と夕の
祈りのときにふさわしい詩編と聖
書日課
̶
朝と夕の祈りのときに唱えらるべ
き詩編の順序のための表
̶ 年間の暦（An Almanack）
9
詩編と聖書日課の表と暦 ̶ それ
らがに関する必要な規則付き
10と11
年間を通しての，朝と夕の祈りの
順序
13 嘆願
15
年間を通して聖餐式執行のときに
用いらるべき特祷，書簡，福音書
16 聖餐式執行の順序
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17 洗礼式 ̶ 公的，私的，両方の 
19
堅信式，ここに子供のための教理
問答もある。
20 結婚式
21 病人訪問式
21 病人の聖餐式
22 埋葬
23 子供誕生後の婦人の感謝
24
罪人たちに対する威嚇 ̶ 一年の
中でさまざまなときに用いられる
幾つかの祈りを付して
〔主教，司祭，執事を立て聖別す
る式文と仕方，1552〕
※1552年版で1は序文，礼拝統一
法は暦のあとに印刷され，内容に
は数えられていない。
†諸種の祝日と日のための朝と夕
の祈りのとき
1552　　　　　　　1559
〔エドワ ドー第二祈祷書／エリザベス祈祷書〕
1549
〔エドワード第一祈祷書〕
4
除かれ，あるいは保持される儀式
について本書に含まれている事柄
のより平明な説明と直接的な執行
のための幾つかの注※
※これらの注は礼拝用品について
のルーブリックに対応する
1　1549年 3月の版では嘆願と執
り成しは除かれていたが，その直
後加えられた。同年5月と6月の
版はいずれもそれらを含んでい
る。
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15
特祷（Collects），書簡と福音書 ̶ 
年間を通して聖餐式執行時に用い
られるべき
16 聖餐式執行の順序
17
洗礼式の順序 ̶ 公的，私的，両方
の
18 成人のための洗礼式の順序
19
教理問答 ̶ 子供の堅信式の順序
付き
20 結婚式
21 病人訪問式と病人の聖餐式
22 埋葬（Burial）
23 子供出産後の婦人のための感謝
24
罪人に対する神の怒りと裁きの威
嚇あるいは宣言
25 詩編集
26 航海中に用いらるべき祈りの順序
27
主教、司祭、執事の任職の式文と
作法
17と18 洗礼式 ̶ 公的，私的，両方の
19
堅信式 ̶ ここに子供のための教
理問答もある
20 結婚式
21 病人訪問式
21 病人の聖餐式
22 埋葬
23 子供誕生後の婦人の感謝
24
罪人に対する威嚇 ̶ 一年のさま
ざまなときに用いらるべき種々の
祈り付き
※1637年のスコットランド・リター
ジーでは，祈祷書公認の布告
†1604年の内容の第二は，ジェー
ムズの布告だが，それは 1637年
のチャールズの布告と同じではな
かった。
1662
〔チャールズ二世祈祷書〕
　参考資料A　祈祷書の内容の比較（2）
1604
〔ジェームズ一世祈祷書〕
（Charles Neil & J.M.Willoughby, ed., The Tutorial Prayer Book, London, 1913, pp.4-5）
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???????????????????????????????????????
collection ???
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?
6? ??
E
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